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Cetusan Idea Seni Tekat Perak
Azni Hanim Hamzah1, Salina Abdul Manan2, Noor Hafiza Ismail3,Nur Hikma Mat 
Yusuf4
1,3,4Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 78000 Alor Gajah, Melaka
2Institut Alam dan Tamadfun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 
43600 Bangi, Selangor
*pengarang: azni.hanim@melaka.edu
Abstrak - Seni Tekat di Malaysia merupakan hasil seni tradisional Melayu 
dengan pengunaan kain sutera, kain kapas dan kain baldu berdekorasi 
benang emas. Terdapat pelbagai jenis tekat di Malaysia dan salah satu yang 
sangat terkenal adalah Tekat Perak. Hasil seni yang sangat dekat dengan 
golongan istana, bangsawan dan orang ternama. Seni tekat merupakan 
hasil seni yang mempunyai keunikan tersendiri dan menjadi kebanggaan 
terutamanya rakyat negeri Perak secara khususnya. Namun begitu pada 
masa kini, seni tekat tidak dinilai sebagai satu hasil seni yang bernilai 
kerana kos pembuatan yang tinggi. Disamping itu, pembuatan tekat yang 
sangat sukar menyebabkan golongan masyarakat biasa tidak mampu untuk 
memilikinya. Oleh itu, penulisan kertas kerja ini berhasrat untuk meneroka 
dan membincangkan mengenai latarbelakang Seni Tekat Melayu serta 
cetusan idea aplikasi seni tekat dalam bentuk yang moden serta bersesuaian 
dengan permintaan masa kini. Kaedah kajian adalah melalui penganalisaan 
yang dibuat ke atas hasil seni tekat Perak dan pemerhatian yang dibuat ke 
atas produk yang di hasilkan oleh pereka fasyen tempatan dengan aplikasi 
seni tekat perak. Hasil perbincangan dari kertas kerja ini diharapkan dapat 
menberikan pengetahuan yang mendalam serta pendedahan infomasi bagi 
menghargai hasil warisan seni supaya tidak lapuk dipanas dan tidak lekang 
hujan. 
Kata kunci: Cetusan, idea, Seni, Tekat dan Perak 
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1. PENDAHULUAN
Seni Sulam atau seni tekat merupakan seni tradisional Melayu yang indah. Ia 
diperbuat daripada sutera dan benang kapas yang diaplikasi dengan benang 
emas dan perak. Gadungan daripada sutera dan benang emas itu akan 
membentuk motif di atas permukaan fabrik tersebut. Motif di bentuk dengan 
penggunaan teknik menyulam atau menekat dimana benang emas dan perak 
akan di jahit atas permukaan kain. Teknik sulaman dan tekat merupakan 
satu proses yang sukar dimana memerlukan penilitian dan konsentrasi yang 
mendalam bagi menghasilkannya. Hasil sulam atau tekat yang mempunyai 
nilai kualiti yang tinggi dan cantik adalah berdasarkan kepada ketukangan serta 
kemahiran pembuatnya.
 
Di Alam Melayu atau nusantara, banyak fabrik dihiasi dengan emas dan perak. 
Emas dab perak itu melambangkan kesenangan dan kekuatan pemerintah pada 
ketika itu. Pada abad ke-15 kesultanan Melaka dikatakan telah memulakan 
undang-undang mengawal jenis perhiasan dan warna kain. Disamping itu, 
terdapat juga kenyataan mengenai fabrik bersulam, antaranya sejarah Melayu 
(hikayat) dan balada (syair) yang menceritakan mengenai imejan hiasan lembut 
sebagai simbol kemegahan. Selain itu, di dalam syair Siti Zubaidah juga ada 
menyebut tilam bersulam dan dua belas batal panjang (boldsters). Manakala 
pada syair Kerajaan Bima pula ada menggambarkan kanopi bersulam dengan 
berliku-liku naga dan permaidani mat hijau dengan benang logam sulaman.
 
Justeru itu, penggunaan kain emas dihiasi untuk hiasan, tilam dan bantal tidak 
terhad kepada pekamaran Melayu. Pada abad ke-17 berdasarkan pedagang 
Inggeris Edmund Scott, menyatakan bahawa katil perarakan dengan dua 
belas batal panjang (boulsters) dan bantal sutera, bersulam dengan emas di 
pekamaran Jawa. Menurut Scott lagi, bilik kamar hanya menggunakan kain emas 
tetapi petunjuk ini lebih konkrit melihat mata wang jenis perabot berwarna-warna 
datang dari pemerhatian di selatan Filipina. 
2. SEJARAH SENI TEKAT
Seni tekat adalah sejenis seni pertukangan tangan Melayu tradisional yang 
di hasilkan dengan menyulam benang emas ke atas kain baldu. Seni ini juga 
dikenali dengan nama suji timbul, iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. Asal- 
usul pembuatan dan penggunaan tekstil tekat dikatakan sama usianya dengan 
tekstil songket. Pakaian bertekat adalah barang larangan. Menjadi satu kesalahan 
sekiranya dipakai oleh sebarangan orang, walaupun seorang hartawan kecuali 
atas kurnia raja. Pengharaman ini juga berkait rapat dengan konsep devaraja 
Hindu yang menganggap raja sebagai seorang yang berkuasa mutlak dalam 
agama dan adat istiadat serta kesenian. 
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Kemahiran membuatnya juga dimonopoli oleh golongan diraja. Di negeri Perak 
misalnya, Raja Permaisuri Perak, iaitu pemaisuri Duli Yang Maha Mulia Almarhum 
Sultan Idris Murshiau A’dzam Shah, Sultan Perak kedua puluh lapan, merupakan 
seorang tukang tekat yang mahir dan banyak menrupa cipta berbagai rupa bentuk 
tekatan. Hingga dikatakan salah satu hasil tekatan baginda telah dipersembahkan 
sebagai hadiah kepada putera dan puteri Wales yang telah bercuti di Singapura 
pada tahun 1911. Tekstil tekatan juga merupakan pakaian rasmi Sultan Abdullah 
Muhamad Shah I iaitu Sultan kedua puluh enam, memerintah Perak antara tahun 
1874 hingga 1876.
 
Dalam perkembangan seterusnya, seni ini telah tersebar dan berkembang di 
kalangan masyarakat luar istana, iaitu rakyat biasa. Salah satu sebabnya ialah 
pengajaran Islam. Agama islam menganggap semua manusia mempunyai taraf 
yang sama, tidak ada kelas yang boleh membezakan antara mereka. Jesteru itu, 
manusia bebas untuk menggunakan, membuat dan memakai alat- alat dan seni 
yang sebelumnya menjadi larangan. Maka tekatan telah menjadi milik bersama. 
Tekatan, sebenarnya, merupakan kerjatangan kaum perempuan sahaja, terutama 
suri rumah tangga yang membuat tekatan di waktu lapang mereka. Tekat juga 
merupakan kraftangan sambilan, namun begitu penggunaannya tetap terhad. 
Hasil – hasil tekatan hanya boleh digunakan pada waktu dan ruang tertentu 
dan istimewa sahaja, seperti istiadat perkahwinan, pertunangan, berkhatam al 
Quran, berkhatan dan bertindik, sehingga hari ini tekatan tetap kekal sebagai 
barangan mewah. Selain dari bahan – bahan asasnya mahal seperti kain baldu 
dan benang emas. Cara pembuatannya juga memerlukan daya kreativiti yang 
tinggi. Tekatan memerlukan pengamatan dan pemujaraban pada alam semulajadi 
dan kemudiannya diaplikasi ke atas permukaan kain baldu. Proses menghasil 
tekat yang baik mengambil tempoh masa yang lama kerana menggunakan 
seratus peratus kemahiran tangan. Selain itu, perlu penjagaan yang rapi ketika 
mengguna ataupun ketika menyimpannya.
 
Penggunaan seni tekat bukan sahaja khusus kepada kalangan masyarakat 
Melayu tetapi juga di kalangan masyarakat Cina (Baba dan Nyonya). Masyarakat 
baba dan nyonya menggunakan tekatan dalam upacara perkahwinan, terutama 
sebagai perhiasan bilik tidur. Walau bagaimanapun tekatan mereka agak 
berbeza dengan tekatan orang Melayu, baik dari segi bahannya mahupun bentuk 
motifnya. Namun begitu tekatan mereka berbeza dengan masyarakat Melayu 
dari segi bahan dan motif. Masyarakat baba dan nyonya menggunakan kain 
sutera sebagai kain dasarnya, sedangkan masyarakat melayu menggunakan 
kain baldu.Selain itu motif yang digunakan adalah dari unsur –unsur fauna seperti 
pepahan dan binatang. Antaranya, ular, naga dan unggas.
 
Seni tekat ini telah tersebar hampir seluruh Malaysia, Antara negeri – negeri yang 
terkenal selain Perak ialah Selangor daerah Klang, Pahang daerah Pekan dan 
Johor dengan daerah Muar. Terdapat sinifikasi antara daerah tersebut merupakan 
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bandar diraja. Kedapatan ramai tukang tekat istana, iaitu golongan yang bertugas 
menekat peralatan, perhiasan dan pakaian kerabat diraja bila diperlukan. Perkara 
ini berkait rapat dengan sejarah pembuatan dari penggunaannya ialtu barangan 
tekatan adalah barangan di raja. Terdapat beberapa kawasan yang terkenal 
dengan penghasilan tekatan. Antaranya ialah bandar diraja Kuala Kangsar, 
Sayong, Kota Lama dan Kota Lama Kiri.\
2.1 Bahan Bagi Seni Tekat 
Bahan – bahan asas yang digunakan terdiri daripada bahan – bahan yang halus 
dan mewah antaranya: 
a. kain baldu
b. benang emas
c. coban
d. pemidang
e. benang putih
f. rotan sega
g. kertas tebal
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No Bahan Spesifikasi
1.
Kain baldu •	 Kain Baldu sebagai kain dasar atau latar 
belakang. 
•	 Warna yang digunakan adalah warna – warna 
yang gelap dan tua, seperti merah tua, yang 
terdiri dari beberapa variasi, antaranya, merah 
pulasan, merah tampuk manggis, merah hati dan 
merah biji celagi (asam jawa). 
•	 Penggunaan warna – warna sejuk seperti biru 
tua, hitam, hijau tua dan ungu. 
•	 Warna kain dasar atau latar yang gelap 
menyerlahkan lagi bentuk motif tekatan yang 
berwarna keemasan. 
•	 Warna – warna galap digunakan bertujuan untuk 
meninggalkan kesan, keras, kaku, tegang dan 
berlawanan. 
•	 Hasil seni tekat tersebut menjadi lebih lembut 
dengan penggunaan warna kontra serta motif 
yang lebih kecil disulam rapat dan halus. 
•	 Warna – warna cerah atau muda juga 
digunakanjuga tidak begitu meluas. 
•	 Warna cerah digunakan motif lebih besar bagi 
menimbulkan kesan kotras. 
•	 Kain baldu merupakan barang mewah, seperti 
benang emas. 
•	 Pada zaman dulu fabrik ini hanya mampu dimiliki 
oleh kerabat di raja dan golongan bangsawan. 
•	 Penggunaan kain baldu ini sama seperti benang 
emas iaitu barang asal yang digunakan dari 
dahulu hingga hari ini. Walaupun begitu kain 
baldu dikatakan lebih murah daripada kain sutera 
tetapi sebenarnya harganya tetap mahal. 
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2. B e n a n g 
Emas 
•	 Benang Emas atau perak digunakan untuk 
menutupi mempulur dan lebih penting lagi 
untuk membentuk objek atau rupabentuk yang 
dikehendaki. 
•	 Benang emas berfungsi membentuk ragamhias 
atau rekabentuk estatik. 
•	 Benang emas yang di gunakan juga benang 
emas putih. Warna kuning dan putih adalah warna 
diraja, payung kuning hanya bagi raja sahaja. 
•	 Benang emas ini digunakan sebagai benang 
tekat. 
•	 Ukuran bagi benang emas ialah untai atau unting. 
•	 Harga seunting benang emas bergantung kepada 
jenisnya. 
3. Kain Putih 
(Cita/kasa) 
•	 Kain putih (Kain cita dan Kasa) ini berfungsi 
sebagai pelapik kain baldu. 
•	 Kain ini direntang di tengah pemidang dan di 
atasnyadijahitkan kain baldu. 
4. Rotan 
Sega 
Kertas 
Tebal dan 
Gam 
•	 Rotan sega digunakan untuk membuat isi tekat 
atau mempulur. 
•	 Rotan ini akan dihaluskan mengikut rupabentuk 
yang hendak digubah. 
•	 Caranya ialah dengan memasukkan rotan – rotan 
itu ke dalam lubang – lubang yang dimasukkan 
ke dalam lubang yang besar, kemudian secara 
beransur –ansur dimasukkan pula ke lubang – 
lubang yang lebih kecil, hingga rotan itu menjadi 
bulat sebesar bentuk yang dikehendaki. 
•	 Rupabentuk yang sering menggunakan rotan 
sega ialah bentuk geometrik. 
•	 Kertas tebal pula digunakan untuk membuat 
rupabentuk yang lembut seperti tumbuhan, iaitu 
dengan cara melapiskan beberpa helai kertas 
dengan gam sehingga menjadi tebal. 
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5. Pemidang 
Kayu 
•	 Dua jenis pemidang yang boleh digunakan, iaitu 
pemidang berkaki dan tidak berkaki. 
•	 Pemidang tidak berkaki perlukan alas di bahagian 
kiri dan kanan supaya kedudukkan tinggi dari 
lutut semasa bersila ketika menekat. 
•	 Pemidang tersebut juga tidak terlalu rendah 
sehingga terpaksa membongkok semasa 
menekat. 
•	 Pemidang ini dibentuk mengikut ukuran kain 
yang hendak digunakan dan bentuk yang hendak 
dibuat. Pemidang berbentuk empat segi sama. 
6. Cobon •	 Alat ini berfungsi sebagai tempat melilitkan 
benang emas. Setengah tempat alat ini dipanggil 
lauli (la – u-li). 
•	 Coban atau lauh dibuat daripada dua keratan 
buluh kecil yang diraut halus dan bulat. 
•	 Satu panjangnya 20.32cm dan satu lagi berukuran 
7. Lain - lain •	 Termasuk jam tangan halus matanya, pisau yang 
tajam hujungnya, gunting, benang putih, empat 
batang seligin dan sebagainya 
3. LATAR BELAKANG KAJIAN
Bunga emas atau tekat sangat sinonim dengan bandar diraja Kuala Kangsar, 
Perak Darul Ridzuan. Pembuatan Tekat merupakan hasil kerja yang sukar dan 
membosankan. Ini kerana ia memerlukan penelitian yang banyak dari pembuat 
tekat. Mengikut sejarah, tekat popular di kalangan keluarga diraja dan digunaka 
pada majlis khas dan menjadi pakaian rutin. Sebagai contoh, istiadat Melayu 
tradisional semasa pemasangan diraja, pertunangan, perkahwinan, kelahiran 
anak dan sunat upacara, majlis-majlis perayaan Melayu dan fungsi keadaan 
formal. 
Menurut Rohana Man (2014), tekat kurang mendapat permintaan kerana 
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mempunyai kos yang tinggi. Oleh itu, dalam menangani dan menyelesaikan isu-
isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri tekat Malaysia, adalah penting untuk 
memikirkan pelbagai pendekatan bagi penambahbaikan dan inovasi sekaligus 
meluaskan penggunaan tekat untuk menampung permintaan tempatan dan 
antarabangsa. 
4. PEMASALAHAN KAJIAN
Seni Tekat masih lagi dipraktikan di Malaysia pada hari ini, namun begitu 
bilangan pembuat tekat telah berkurangan sejak beberapa tahun kebelakangan 
ini. Kebanyakan pembuat tekat adalah dikalangan wanita yang mempelajari 
kemahiran menekat dari orang tua mereka. Di Malaysia pembuat tekat banyak 
terdapat di Negeri Perak. Aktiviti menekat banyak dilakukan di kawasan 
perkampungan Melayu atau di pusat-pusat kraftangan.
Di samping itu, tekstil yang ditenun tangan tradisional tidak sesuai untuk pasaran 
hari ini kerana dari segi reka bentuk dan fungsinya. Oleh itu, seni tekstil tekat tidak 
mempunyai permintaan hari ini. Menurut Rohana Man (2014) tekat sangat mahal 
dan kos tinggi bagi bahan mentah seperti benang emas logam yang diimport 
dari Bahasa Jerman atau Franch, berkualiti tinggi baldu dan mutu kerja halus. Ini 
menjadikan seni tekat tidak begitu popular.
5. PERKEMBANGAN IDEA DALAM SENI TEKAT PERAK
Sulaman tekat yang merupakan warisan budaya negara agak kurang diangkat 
persada fesyen tempatan kerana kebanyakan pereka fesyen lebih memfokuskan 
kepada songket dan batik. Generasi muda pula langsung tidak mengenalinya 
kerana kurang pendedahan. Baharu ini, pereka fesyen Malaysia Rizman Ruzaini 
telah melakukan inovasi dengan aplikasi seni tekat pada pemakaian mengikut 
trend terkini yang boleh dikomersialkan. Reka corak kelihatan eksklusif dengan 
sentuhan motif tekat. Inovasi bukan sahaja mendedahkan warisan dan budaya 
Melayu tetapi boleh menggalakkan seni budaya ini ke arah Antarabangsa, 
(Utusan Januari 2015). 
Selain dari itu bagi melestarikan semula seni tekat yang menjadi warisan orang 
Melayu, Raja Puan Mahkota Perak, Datuk Seri Raja Nazhatul Shima Sultan Idris 
Shah, tampil dengan pelbagai rekaan segar seni yang di aplikasikan pada beg 
tangan dan beg genggam (clutch). Beliau juga mewarisi minat terhadap seni tekat 
daripada nendanya, Almarhumah Raja Perempuan Kalsom yang sememangnya 
mahir dan banyak menghasilkan karya seni tekat termasuk tekat yang menghiasi 
Istana Iskandariah, Perak pada pakaian rasmi Yang di Pertuan Agong pertama, 
(Utusan Melayu, 2016). 
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Setiap rekaan tekat adalah esklusif kerana direka sendiri dengan menggunakan 
fabrik baldu hitam dan merah hati selain menpunyai 13 motif signatur yang 
diinspirasi daripada flora dan rama – rama. Setiap rekaan dinamakan nama bunga 
tempatan seperti Ros, Dahlia, Anggerik, Melati, Cempaka Tanjung, Kenanga dan 
Melu, (Utusan Melayu, 2016).
6. KESIMPULAN
Secara kesuluruhannya diharapkan agar dengan hasil penulisan kertas kerja ini, 
pihak yang bertanggungjawab dapat memberikan nafas baru kepada seni tekat 
Perak ini. Hasil seni tekat ini harus dipelihara dan di diwarisi serta di perkenalkan 
semula dengan rekaan terkini agar kelestariaannya terpelihara dari zaman ke 
zaman.
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